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Nilai Perusahaan merupakan harga jual perusahaan yang dianggap layak 
oleh calon investor sehingga ia mau membayarnya, jika suatu perusahaan dijual. 
Bagi perusahaan yang menjual sahamnya kemasyarakat (go public), indikator 
nilai perusahaan adalah harga saham yang diperjual belikan di bursa efek. 
Pendapat ini didasarkan akan pemikiran bahwa peningkatan harga saham identik 
dengan peningkatan nilai perusahaan. Meski demikian, tidak berarti bahwa nilai 
perusahaan sama dengan harga saham. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah Kebijakan Dividen, 
Keputusan Investasi, dan Profitabilitas berpengaruh terhadap Nilai Perusahaan 
baik secara parsial maupun secara simultan pada PT Indomobil Sukses 
Internasional Tbk. periode 2011-2015. 
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang 
berbentuk laporan keuangan yang bersumber dari Indonesia Stock Exchage (IDX). 
Metode yang digunakan adalah metode kuantitatif yang dianalisis berdasarkan 
data runtut waktu (time series), dengan analisis statistik yaitu analisis uji asumsi 
klasik, analisis regresi linier berganda, koefisien determinasi, dan analisis uji 
hipotesis dengan menggunkan uji t dan uji f dengan alat yang digunakan adalah 
program komputer SPSS Versi 20 For Windows. 
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukan bahwa 
secara parsial Kebijakan Dividen berpengaruh negatif signifikan terhadap Nilai 
Perusahaan, hal ini dilihat dari uji t diperoleh nilai signifikasi (0,009 < 0,05). 
Keputusan Investasi secara parsial tidak berpengaruh terhadap Nilai Perusahaan, 
hal ini dilihat dari uji t diperoleh nilai signifikasi (0,968 > 0,05). Profitabilitas 
secara parsial berpegaruh positif signifikan terhadap Nilai Perusahaan, hal ini 
dilihat dari uji t diperoleh nilai signifikasi (0,008 < 0,05). Kemudian secara 
simultan Kebijakan Dividen, Keputusan Investasi dan Profitabilitas berpengaruh 
signifikan terhadap Nilai Perusahaan, hal ini dilihat dari uji f diperoleh nilai 
signifikan (0,016 < 0,05). Hasil koefisien determinasi yang telah di uji didapat 
nilai sebesar 46,7%. Hal ini menunjukan bahwa 46,7% variabel dependen yaitu 
Nilai Perusahaan dapat dijelaskan oleh tiga variabel independen yaitu Kebijakan 
Dividen, Keputusan Investasi, dan Profitabilitas. Sedangkan sisanya sebesar 
53,3% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.  
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